




























A Odontologia que se faz com ciência, arte e ética. 
 
 Próximos da comemoração dos dez anos da implantação do curso de 
Odontologia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de 
Jequié, o mesmo se consagra como o melhor curso de Odontologia do estado 
da Bahia de acordo com Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em 
2010. 
Condição esta alcançada em razão da dedicação e empenho dos 
docentes no aprimoramento dos seus conhecimentos científicos, possibilitando, 
cada vez mais a melhor formação dos alunos, futuros Cirurgiões Dentistas. 
Cirurgiões Dentistas que desempenharão suas funções, certos de que sua 
formação se baseou nos mais sólidos conhecimentos da ciência e da arte que 
a prática da Odontologia exige, corroborando com o dito pelo Papa Pio XII, que 
a “Odontologia é uma profissão que requer daqueles que a exercem o senso 
estético de um artista, a destreza de um cirurgião, os conhecimentos científicos 
de um médico e a paciência de um monge”. 
Tão importante em sua formação, o egresso do curso de Odontologia da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, recebe, ainda, formação ética, 
não só para a prática profissional, ministrada em aulas durante sua formação, 
mas também, para a formação de um ser humano preocupado com o bem 
estar da sociedade em que conviverá e desenvolverá suas atividades de 
Cirurgião Dentista. 
Nós, docentes do curso de Odontologia, sabemos das dificuldades que 
os novos profissionais enfrentarão na busca por espaço profissional em um 
mercado de trabalho tão acirrado em nosso País, mas com a certeza de que 
oferecemos uma formação que possibilita aos egressos galgarem degraus em 
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